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C h r i s t o p h e r  N k i k o  
A d u l t  E d u c a t i o n  A n d  L i f e l o n g  L e a r n i n g :  T h e  
'  ~ 
I n d i s p e n s a b i l i t y  O f  L i b r a r i e s  
B y  
C h r i s t o p h e r  N k i k o  
A b s t r a c t  
T h e  p a p e r  c o n s i d e r s  t h e  w i d e s p r e a d  r e c o g n i t i o n  t h a t  l e a r n i n g  i s  
n o t  m e r e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
e a r l y  p e r i o d s  o f  l i f e  b u t  r a t h e r  s p a n s  t h r o u g h  l i f e .  I t  e m p h a s i z e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  l i b r a r y  t o  a d u l t  e d u c a t i o n ,  n o t i n g  t h a t  t h e  q u a l i t y  a n d  
c r e d i b i l i t y  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  l i f e l o n g  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n  a  
c o u n t r y  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r o b u s t n e s s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  
t h a t  c o u n t r y .  T h e  p a p e r  f u r t h e r  h i g h l i g h t s  t h e  p o i n t  t h a t  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  
N i g e r i a  a r e  s e v e r e l y  f l a w e d  a s  a g e n c i e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t  a s  t h e y  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e d  i n  t h e  r u r a l  a n d  u r b a n  m a r g i n a l  
a r e a s .  E v e n  i n  t h e  f e w  u r b a n  c e n t r e s  w h e r e  t h e y  e x i s t ,  t h e i r  s e r v i c e s  a r e  
u n d e r m i n e d  b y  p o o r  f u n d i n g  a n d  o b s o l e t e  a s  w e l l  a s  i n a d e q u a t e  s t o c k s .  
T h e  p a p e r  t h u s  n o t e s  t h a t  t h i s  h a s  g r e a t  r e p e r c u s s i o n  f o r  a d u l t  l e a r n i n g  i n  
t h e  c o u n t r y  s i n c e  a  q u a l i t y  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  p i v o t a l  t o  a n y  m e a n i n g f u l  
a d u l t  e d u c a t i o n  a n d  l i f e l o n g  l e a r n i n g  p r o g r a m s  . .  I t  c o n c l u d e s  t h a t  i n  o r d e r  
t o  b e  e f f e c t i v e  a n d  a c t  a s  a  c a t a l y s t  t o  q u a l i t y  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  
a d u l t  l e a r n e r s ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  e v o l v e  t o  m i r r o r  v i t a l i t y  o f  g o o d  
l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  s u s t a i n  t h e  i n t e r e s t  o f  i t s  u s e r s .  
K e y w o r d s :  A d u l t  L e a r n i n g ,  A d u l t  E d u c a t i o n ,  L i b r a r y ,  I n f o r m a t i o n  
L i t e r a c y ,  K n o w l e d g e ,  I n f o r m a t i o n .  
I n t r o d u c t i o n  
I n  a  c o m p l e x  k n o w l e d g e - b a s e d  s o c i e t y ,  t h e r e  i s  h e i g h t e n e d  
r e c o g n i t i o n  t h a t  e d u c a t i o n  a n d  l e a r n i n g  c a n n o t  b e  c o n f i n e d  t o  e a r l y  s t a g e s  
i n  p e o p l e ' s  l i v e s ,  b u t  r a t h e r  s p a n s  t h r o u g h  l i f e .  S a r a h  H e a s m a n  ( 2 0 0 0 )  
c i t i n g  L y d o n  J o h n s o i _ l  ( 1 9 6 5 )  d e c l a r e s  t h a t  e d u c a t i o n  i s  t h e  a n s w e r  f o r  a l l  
o u r  n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  g o v e r n m e n t s  a r o u n d  t h e  g l o b e  p r o m o t e  l i f e l o n g  
l e a r n i n g  a s  . a  strat~gy t o  o v e r c o m e  u n e m p l o y m e n t ,  a l l e v i a t e  e c o n o m i c  
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imbalances, lower crime rates, remedy racial prejudice, and spread 
democratic principles. 
IWISE (2007) conceives adult education as instructional and 
related support services for adults whose inability to speak, read and write 
effectively impairs their ability to function on the job or society generally. 
To achieve their goals and develop their knowledge and potential 
therefore, they are in need of programmes to help raise their level of 
education and self sufficiency. This is where the important role of the 
library in meeting the needs of the adult learner becomes indispensible in 
contemporary times. 
The Library, Adult Education And Learning Resources 
Library is an organized collection of published books and 
periodicals, other reading materials and audio-visual materials and 
services of staff to provide and interpret such materials as are required to 
meet the informational, research, educational or recreational needs of the 
users. (UNESCO, 1994). It is a collection of records ofhuman culture in 
different languages and formats. Libraries may be categorized according 
to their objectives, contents and patterns of service. The library develops 
in people good reading skills and encourages long-term learning habits 
through listening, reading and viewing a wide variety of learning 
resources (Fayose, 2001 ). The quality and credibility of adult education 
as well as lifelong learning opportunities in a country is determined by the 
robustness oflibrary services available in the country. Libraries thus form 
a vital part of the world's system of communication and education, with 
specific emphases on collecting, organizing, storing, and disseminating 
information in all aspects ofknowledge seeking through diverse formats. 
These formats include; books, journals, magazines, newspapers, audio 
tapes, video tapes, computers, maps, pictures, CD-ROM, internet 
resources and online databases. 
Library As A Catalyst For Adult Education 
There are people who for one reason or the other drop out of 
school at various ·stages, but continue to study on their own to pass 
different examinations. Many of them also succeed in reaching the top 
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a n d  t h e y  m a k e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  h i g h e s t  l e v e l  m a n p o w e r  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  n a t i o n  ( N k i k o ,  2 0 0 5 ) .  F o r  t h i s  c a t e g o r y  o f  p e o p l e ,  t h e  
l i b r a r y  i s  t h e i r  ' u n i v e r s i t y ' .  I t  p r o v i d e s  o p p o r t u p . i t y  f o r  l i f e - l o n g  l e a r n i n g .  
T h e  l i b r a r y  e x i s t s  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  s u p p o r t  f o r  t e a c h i n g ,  l e a r n i n g  a n d  
r e s e a r c h .  I t  p r o v i d e s  l e a r n e r s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  p l a t f o r m  t o  c o n c r e t i z e  
i s s u e s  r a i s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h r o u g h  d e e p e r  c o n s u l t a t i o n  a n d  r e a d i n g  o f  
v a r i o u s  t e x t s .  O n e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  i s  t o  e n r i c h  t h e  
i n t e l l e c t u a l  a n d  l e a r n i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  s t u d e n t s ,  a l b e i t  t h o s e  w h o  a r e  i n  t h e  
a d u l t  s t a g e  o f  l i f e .  T h i s  i n v o l v e s  i n c r e a s e  i n  o r  d e e p e n i n g  o f  s k i l l s ,  
k n o w l e d g e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  v a l u e s ,  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s  a n d  t h e  c a p a c i t y  t o  
r e f l e c t .  T h e  l i b r a r y  f a c i l i t a t e s  e f f e c t i v e  l e a n i n g  w h i c h  l e a d s  t o  c h a n g e ,  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  d e s i r e  t o  l e a r n  m o r e .  W i t h  t h e  p h e n o m e n a l  g r o w t h  i n  
k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  m o d e m  c o n d i t i o n  o f  r a p i d  c h a n g e ,  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  i t  i s  
n o  l o n g e r  p o s s i b l e  t o  g i v e  t o  p e o p l e  d u r i n g  t h e i r  s c h o o l  y e a r s  t h e  
i n f o r m a t i o n  a n d  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e - t i m e ;  t h e r e  i s  t h e  
n e e d  t o  u p d a t e  s k i l l s  a n d  k e e p  u p  w i t h  n e w  k n o w l e d g e  i n  t h e i r  f i e l d s .  I t  i s  
t h e  l i b r a r y  t h a t  m a k e s  t h i s  p o s s i b l e .  
I n f o r m a t i o n  L i t e r a c y  i s  a t  t h e  r o o t  o f  l i f e - l o n g  l e a r n i n g ,  a n d  a n  
i n f o r m a t i o n  l i t e r a t e  p e r s o n  i s  o n e  w h o  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  w h e n  
i n f o r m a t i o n  i s  1 \ e e d e d  a n d  t h e  s k i l l  t o  l o c a t e ,  e v a l u a t e  a n d  u s e  e f f e c t i v e l y  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n .  T h e  l i b r a r y  t h r o u g h  i t s  n u m e r o u s  u s e r  e d u c a t i o n  a n d  
b i b l i o g r a p h i c  i n s t r u c t i o n s  i n c u l c a t e  i n  i t s  u s e r s  n e c e s s a r y  c o m p e t e n c i e s  
t h a t  e n h a n c e  s e n s e  o f  i n q u i r y ,  s e l f - d i s c o v e r y ,  s e l f - r e l i a n c e  a n d  
i n d e p e n d e n c e .  T h i s  i s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  a n y  f o r m  o f  e d u c a t i o n .  
R e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  i n t e r p r e t  q u e s t i o n s ,  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  
i n d i v i d u a l  p a t r o n s  a n d  o f f e r  g u i d a n c e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  
r e s o u r c e s .  T h e y  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  v a r i o u s  l i t e r a t u r e s  o f  a  v a r i e t y  o f  
d i s c i p l i n e s  a n d  a r e  a s t u t e  a t  d i s c o v e r i n g  l i n k s  a m o n g  d i s c i p l i n e s  t o  f u l l y  
a n s w e r  q u e s t i o n s  o r  t o  h e l p  g u i d e  a n  i n d i v i d u a l ' s  i n d e p e n d e n t  l e a r n i n g  
a c t i v i t i e s .  T o  p r o v i d e  e x c e l l e n c e  i n  s e r v i c e  t o  a d u l t  l e a r n e r s ,  t h e y  
c o n s t a n t l y  r e n e w  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e ,  u p d a t e  a n d  
o r g a n i z e  s u c h  a i d s ,  b i b l i o g r a p h i e s ,  i n d e x e s ,  a b s t r a c t s  a n d  l e a r n i n g  p l a n s .  
P r e c o n d i t i o n s  F o r  E f f e c t i v e  L i b r a r y  S e r v i c e  T o  A d u l t  L e a r n e r s  
I n  o r d e r  t o · b e  e f f e c t i v e  a n d  a c t  a s  a  c a t a l y s t  t o  q u a l i t y  e d u c a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  f o r  a d u l t  l e a r n e r s ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  e v o l v e  t o  m i r r o r  
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vitality of good library service and sustain the interest of its users. To 
achieve this, the following preconditions must exist. 
Relevant And Enriching Collection 
Libraries are essentially measured by the diversity, depth, recency 
and volume of its collection. The adequacy of the collection to support the 
information and knowledge needs of the users determines the extent of 
patronage it enjoys as well as accomplishing its roles as a resource centre 
capable of influencing learning outcomes. 
Along with these, the average adult learner will be more 
comfortable in a library environment . that is quite captivating and 
irresistible to its users. It must also be a serene, pleasant and comfortable 
environment for pleasure reading and relaxation. 
Development Oflnformation Communication Technologies 
A modem library poised to providing access to global information 
resources and widening the knowledge base of the ~users must have 
computers, functional internet facilities, online databases with electronic 
books and journals, audio-visual materials and educational 
documentaries. This platform will empower an adult learner to have 
access to other scholars and educational infrastructure across the globe. 
However, there must be a realization that technology is not an end in itself 
but a means to an end. It must be viewed as a vehicle to offer more 
efficient and effective delivery of current services and to add new services 
to help carry out the mission of the library. 
Adequate Infrastructure 
A library without regular electricity supply will breed frustration 
in both users and staff especially in an automated setting. There is the 
critical need to have standby generator to ensure constant power supply. 
Friendly, Highly Motivated And Helpful Staff 
The creation of a welcoming and supportive learning opportunity 
for adult learners requires the recruitment and retention of the services of 
high caliber professional librarians. Without the services of qualified 
librarians to provide the much needed technical services, such library 
could be compared to a hospital without physicians. 
Adequate Retrieval Mechanism 
Access to relevant information is a basic right to adult learners if 
162 
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C h r i s t o p h e r  N k i k o  
t h e y  a r e  t o  c o p e  w e l l  i n  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  i n  s o c i e t y  g e n e r a l l y .  T h e  
c o m p r e h e n s i v e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l s  o n  t h e  s h e l v e s  a n d  p r o v i s i o n  
o f  s h e l f  g u i d e s ,  a p p r o p r i a t e  c a t a l o g u e s  a s ·  w e l l  a s  o t h e r  b i b l i o g r a p h i c  a i d s  
a r e  n e c e s s a r y  t o  a s s i s t  t h i s  c a t e g o r y  o f  u s e r s  r e t r i e v e  n e e d e d  m a t e r i a l s  w i t h  
e a s e  d e v o i d  o f  f r u s t r a t i o n .  A l l  b a r r i e r s  t o  a c c e s s  a v a i l a b l e  r e s o u r c e $  m u s t  
b e  e l i m i n a t e d .  
P u b l i c  L i b r a r i e s  I n  N i g e r i a :  H o w  F a r ?  
P u b l i c  l i b r a r i e s  w e r e  f o u n d e d  t o  s e r v e  a s  i n s t i t u t i o n s  f o r  l i f e l o n g  
l e a r n i n g  c o m m i t t e d  t o  a l l  i n d i v i d u a l s ,  r e g a r d l e s s  o f  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  o r  a g e .  T h e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v e s  t o  u n d e r s c o r e  i t s  s u i t a b i l i t y  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
l e a r n i n g  s o c i e t y .  I t  i s  a  f r e e  i n s t i t u t i o n  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  o p e n  a c c e s s  
t o  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  i n f o r m a t i o n .  I t  e x i s t s  i n  g r e a t  n u m b e r s ,  p o s s e s s e s  t h e  
m a t e r i a l s  o f  k n o w l e d g e ,  h a s  a  p u b l i c  s e r v i c e  s t a f f ,  a n d  i s  a  r e f e r r a l  p o i n t  t o  
o t h e r  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  n e t w o r k  ( G o u l d ,  1 9 7 8 ) .  
P u b l i c  l i b r a r i e s  i n  N i g e r i a  a r e  i n d e e d  s e v e r e l y  f l a w e d  a s  a g e n c i e s  
o f  e d u c a t i o n  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  T h e y  a r e  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n  t h e  
r u r a l  a n d  u r b a n  m a r g i n a l  a r e a s  a n d  e v e n  i n  t h e  f e w  u r b a n  c e n t r e s  w h e r e  
t h e y  e x i s t ,  t h e i r  s e r v i c e s  a r e  u n d e r m i n e d  b y  p o o r  f u n d i n g  a n d  o b s o l e t e  a s  
w e l l  a s  i 1 ; 1 a d e q u a t e  s t o c k s .  T h e s e  c o n s t r a i n t s  a r e  t h u s  t h e  m a j o r  
i m p e d i m e n t s  f a c i n g  t h e m  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  v i t a l  
c o m p o n e n t  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  u n i n h i b i t e d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  
f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  t o  t h e  N i g e r i a n  p u b l i c .  
T h i s  a l l  i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n  c r e a t e d  f o r  e n h a n c i n g  a d u l t  e d u c a t i o n  
a n d  l i f e l o n g  l e a r n i n g  i s  t h u s  b e d e v i l e d  b y :  
•  l o w p a t r o n a g e  
•  a l m o s t  t o t a l  a b s e n c e  o f  c u r r e n t  m a t e r i a l s  
•  l a c k  o f  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  t r a i n e d  p e r s o n n e l  
•  i n a d e q u a t e  f u n d i n g  
I t  n e e d s  b e  m e n t i o n e d  t h a t  e x c e p t  s o m e t h i n g  d r a s t i c  a n d  m o r e  
f u n d a m e n t a l  i s  d o n e  t o  r e v i t a l i z e  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  p o o r  r e a d i n g  c u l t u r e  
w o u l d  p e r s i s t ,  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n  e i t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  d i s t a n c e  l e a r n i n g  o r  
c o r r e s p o n d e n c e  c o l l e g e s  w o u l d  r e m a i n  a  m e r e  w i d o w - d r e s s i n g  p o l i c y  a n d  
a  ' b a l l o o n '  p h i l o s o p h y  t h a t  c a n  b e  p u n c h e d  e a s i l y  a n y t i m e .  
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Crawford Journal of Bus. & Social Sci. Christopher Nkiko 
Strategies And Intervention 
Adequate funding seems to be the most critical issue in 
revitalizing public libraries in Nigeria. Multi-national corporations 
should be made to invest in this sector of our educational life. Institutions 
like Shell, Chevron, Total, Julius Berger and other such big names must 
be made to see it as an inescapable corporate social responsibility to the 
Nigerian environment and its people. 
Private-public partnership is another veritable option. There are 
quite a number of high spirited individuals and companies that would 
assist in the transformation of public libraries. It takes a consciousness 
and willingness to effect a change from government functionaries. It also 
takes recognition that this deficiency is a missing gap in our 
developmental process requiring urgent attention. The National Library 
of Nigeria should be in the fore-front of intensive advocacy to redesign 
and revive the public library system. 
Many Nigerians are illiterate and live in rliral areas. They are 
therefore incapacitated ofbenefiting from information, usually printed in 
English. There is need to repackage these information both in language 
intelligible to them and format to ensure that they are kept abreast of 
current issues and trends. A linkage between the extension workers and 
public library may be necessary to alleviate the information need of rural 
dwellers who are predominantly farmers. They should utilize other 
methods such as agricultural shows, posters, radio/television broadcasts, 
motion slides to disseminate information to rural dwellers. They also 
need to repackage relevant information produced by government 
ministries and departments, media organizations and disseminate such to 
users in a non-literate setting through displays, meetings, talks etc. 
Conclusion 
A quality library service is pivotal to any meaningful adult 
education and lifelong learning programs. Libraries provide the basis for 
developing reading skills, spirit of inquiry and independent discovery. 
The communication of information and ideas is a major concern of the 
library profession. Li-ke the print and electronic media, libraries contain 
the collective meQ1ory and mind of society by virtue of their collections 
and services to that society. A good library can provide all walks of life 
with a more complete information on diverse disciplines. 
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